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Fiskarpris ar 1995
Kiintiöityjen lajien hintatiedot on koottu kalan- 
ostajien maaseutuelinkeinopiireille tekemistä 
ostoilmoituksista (EU-asetus 2847/93, voimassa 
1.1.1995 lähtien). Kiintiöityjä lajeja Suomessa ovat 
lohi, turska, silakka ja kilohaili. Ilmoitusjäijestelmän 
alkuvaiheessa osa kalaostoista on jäänyt 
ilmoittamatta, mistä syystä tilastoissa on puutteita. 
Kiintiöimättömien lajien hinnat on laskettu 
kahdenkymmenenkolmen kalatukun ostotiedoista, 
joista myös kiintiöityjen lajien tilastoja on 
täydennetty.
Kalojen hinnat ovat kalastajille ilman arvonlisäveroa 
maksettuja hintoja ja ne esitetään alueittaisina 
kuukausikeskiarvoina. Lisäksi esitetään kalafileiden 
ja mädin sekä lohen, siian, ahvenen, hauen, lahnan ja 
teollisuussilakan hintoja myös kokoluokittani.
Alueet ovat Perämeri (Tomio-Kokkola), 
Merenkurkku (Pietarsaari-Korsnäs), Selkämeri 
(Närpiö-Pyhämaa), Saaristomeri (Uusikaupunki- 
Kemiö), Ahvenanmaa ja Suomenlahti. Kultakin 
alueelta tilastoissa on vähintään kolmen kalatukun 
ostotiedot. Hintatietojen kattavuuden arvioimiseksi 
esitetään yritysten yhteenlasketut ostomäärät 
alueittain.
Hinnat on laskettu ostomäärillä painotettuina keskiar­
voina ja koskevat rehusilakkaa lukuunottamatta 
ihmisravinnoksi tarkoitettua kalaa. Keskihintoihin 
vaikuttavat ostomäärien ja kalan koon lisäksi mm. 
kalan esikäsittelyaste ja laatu. Lohen, taimenen, 
kiijolohen, siian sekä kampelan hinnat koskevat 
perattua ja hauen, lahnan, mateen, säijen, säyneen 
sekä kuoreen perkaamatonta kalaa. Ahvenen ja kuhan 
hinnat koskevat pääosin perkaamatonta kalaa. 
Turskan hinnat koskevat perattua tai päitettyä kalaa. 
Puuttuvat hinnat on merkitty viivalla (-) ja alle 50 
kilon ostoja vastaavat hinnat kahdella pisteellä (..).
Kalojen hintatilastoja vuodesta 1990 lähtien on 
julkaistu SVT Ympäristö -satjan niteissä 1993:4, 
1993:10, 1993:12, 1994:5, 1994:12, 1995:5 ja 
1995:14.
De kvoterade artemas prisuppgifter är samlade av 
fiskuppköpamas inköpsmeddelanden tili 
landskapsstyrelsema (EU-författning 2847/93, frän 
1.1.1995). Kvoterade arter i Finland är lax, torsk, 
strömming och vassbuk. I böijan av 
anmälningssystemet har en del av fiskuppköpen blivit 
oanmälda, av vilket följer att det är brister i 
Statistiken. De okvoterade artemas pris är beräknade 
ur tjugotre fiskpartiaffärers uppköpsuppgifter, ur 
vilka ocksä de kvoterade artemas statistikuppgifler är 
kompletterade.
Fiskarpris är de pris som fiskaren erhäller utan 
moms och de framställs som mänatliga medeltal pä 
omräde. Dessutom présenteras fiskfileemas och 
rommens samt laxens, sikens, abborrens, gäddans, 
braxens och industriströmmingens priser ocksä enligt 
storleksklass.
Regionema är Bottenviken (Tomeä-Karleby), 
Kvarken (Jakobstad-Korsnäs), Bottenhavet (Närpes- 
Pyhämaa), Skärgärdshavet (Nystad-Kimito), Aland 
och Finska viken. Frän vaije omräde deltog minst tre 
företag i prisuppföljningen. För att ge en uppfattning 
om undersökningens omfattning présenteras de 
sammanlagda inköpsmängdema regionsvis.
Prisema gäller fisk som används för människoföda. 
Prisema är beräknade som vägda medeltal utgäende 
frän inköpsmängdema. Utöver inköpsmängdema och 
fiskens storlek inverkar ocksä fiskens förbehandling 
och kvalitet pä medelprisema. Prisema för lax, öring, 
regnbägslax, sik och flundra gäller rensad fisk och 
prisema för gädda, braxen, lake, mört, id och nors 
gäller orensad fisk. Prisema för abborre och gös 
gäller i huvudsak orensad fisk. Prisema för torsk 
gäller rensad eller gapad fisk. Uppgifter som saknas 
är märkta med ett sträck (-) och priser som gäller 
inköp under 50 kilo med tvä pünkter (..).
Fiskeprisstatistik frän och med 1990 har publiserats i 
SVT Miljö -seriens band 1993:4, 1993:10, 1993:12, 
1994:5, 1994:12, 1995:5 och 1995:14.
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Fiskarpris ár 1995 Kalastajahinnal vuonna 1995
SILAKKA - STRÖMMING
KESKIHINTA - MEDELPRIS, MK/KG
Alue Perämeri Merenkurkku Selkämeri Saaristomeri Ahvenanmaa Suomenlahti Koko rannikko
Omräde Bottenviken Kvarken Bottenhavet Skärgärdshavet Äland Finska viken Hela kusten
Kuukausi
Mänad
TEOLLISUUSSILAKKA - INDUSTRISTRÖMMING
1 2,88 2,89 2,17 1,88 2,30 - 2,08
2 2,60 1,78 1,99 1,81 2,02 - 1,92
3 1,29 1.43 1,78 1,91 1,80 2,06 1,83
4 0,96 0,99 1,50 1,39 1,83 2,22 1,40
5 1,23 1,11 1,52 0,90 1,90 1,66 1,04
6 0,98 1,62 1,72 0,97 1,90 2,06 1,09
7 1,46 1,22 1,93 1,69 - 2,03 1.61
8 1,48 1,35 1,86 1,78 - 1,99 1,69
9 1,53 1,40 1,61 1,89 2,00 2,13 1,60
10 1,50 1,37 1,58 1.91 1,94 1,87 1,60
11 1,75 1,30 1,58 2,00 0,98 1,99 1,51
12 1,30 2,18 1,53 2,00 1,08 - 1,49
1995 1,45 1,35 1,69 1,32 1,57 1,92 1,51
KU LUTUSSI LAKKA - KONSUMTIONSSTRÖMMING
1 - - 2,10 2,23 - 2,16. 2,20
2 - 2,37 2,06 2,12 - 2,10 2,12
3 1,20 2,39 2,01 2,03 - - 2,03
4 1,31 2,40 1,90 - - 1,99 1,93
5 1,10 1,76 1,48 - - 2,96 1,29
6 2,57 1,82 1,47 - - 2,23 1,79
7 1,48 1,45 1,69 - - 2,99 1,51
8 1,50 - 1,81 - - 2,28 1,69
9 - - 1,86 - - 2,99 1,87
10 - - 1,87 - - - 1,87
11 1,42 1,50 1.84 - - - 1,55
12 - - 1,53 - - - 1,53
1995 1,32 1,62 1,87 2,11 - 2,09 1,91
REHUSILAKKA - FODERSTRÖMMING
1 - - 0,51 0,53 0,46 0,52 0,51
2 - 0,55 0,51 0,54 0,46 0,50 0,51
3 0,50 0,55 0,50 0,54 0,46 0,50 0,51
4 0,58 0,55 0,51 0,50 0,46 0,50 0,50
5 0,58 0,55 0,50 0,52 0,47 0,51 0,51
6 0,56 0,58 0,67 0,50 0,46 0,50 0,57
7 0,65 0,64 0,56 0,54 - - 0,60
8 0,74 0,65 0,63 - 0,50 - 0,65
9 0,73 0,65 0,65 0,05 0,50 0,60 0,63
10 0,70 0,65 0,61 0,05 0,50 0,59 0,58
11 0,75 0,61 0,53 0,05 0,47 0,54 0,54
12 - 0,56 0,49 0,23 0,45 - 0,50
1995 0,63 0,63 0,56 0,51 0,47 0,51 0,55
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Kalastajahinnat vuonna 1995 Fiskarpris är 1995
SILAKKA - STRÖMMING
OSTOMÄÄRÄT - INKÖPSMÄNGDER (1000 KG)
Alue Perämeri Merenkurkku Selkämeri Saaristomeri Ahvenanmaa Suomenlahti Koko rannikko
Omräde Bottenviken Kvarken Bottenhavet Skärgärdshavet Äland Finska viken Hela kusten
Kuukausi
Mänad
TEOLL1SUUSILAKKA - INDUSTRISTRÖMMING
1 41,0 11,1 305,7 365,3 33,4 - 756,5
2 20,7 46,0 415,2 394,7 68,5 - 945,1
3 60,0 56,6 409,5 827,8 47,7 22,6 1 424,2
4 51,8 30,0 252,0 415,5 26,6 1,9 777,8
5 77,2 52,9 252,2 1542,6 63,0 13,3 2024,6
6 81,8 17,3 128,1 940,6 26,0 8,4 1 202,2
7 49,0 175,6 207,1 67,5 - 16,3 515,5
8 68,0 165,6 359,8 6,5 - 20,6 620,5
9 53,5 80,1 567,1 8,6 15,8 11,7 736,8
10 18,6 65,9 667,7 32,0 25,1 22,3 831,6
11 10,6 119,1 1169,6 12,0 128,4 11,7 1451,4
12 9,7 0,9 675,3 7,6 89,1 - 782,6
1995 541,9 821,1 5409,3 4620,7 523,6 152,2 12068,8
KULUTUSILAKKA - KONSUMTIONSSTRÖMMING
1 - - 9,0 48,0 9,5 66,5
2 - 1,5 7,7 101,9 23,3 134,4
3 0,3 0,5 6,9 90,7 98,4
4 3,0 0,7 3,4 - 23,4 30,5
5 29,9 8,7 3,0 0,5 42,1
6 0,1 2,3 1,2 0,6 4,2
7 21,6 11,1 5,3 - 0,3 38,3
8 13,3 - 8,9 2,4 24,6
9 - - 5,6 - 0,1 5,7
10 - - 1,4 - - 1,4
11 4,0 15,8 4,4 24,2
12 - - 4,7 - - 4,7
1995 72,2 40,6 61,5 240,6 0 60,1 475,0
R E H U S IL A K K A  -  F O D E R S T R Ö M M I N G
1 - - 624,9 521,0 226,0 154,4 1 526,3
2 - 43,3 1 514,0 724,4 365,0 220,6 2 867,3
3 0,2 140,8 1 510,0 1000,4 346,1 692,0 3 689,5
4 35,6 301,9 1180,3 2 242,5 678,7 2077,4 6 516,4
5 655,0 497,6 3466,8 4185,7 1 019,6 2410,0 12313,7
6 689,8 439,3 3496,0 3702,3 502,3 102,1 8 931,8
7 302,5 1 792,5 1 574,9 534,3 . 4 204,2
8 417,8 3 243,5 726,4 33,3 - 4421,0
9 317,2 . 1 574,3 841,9 0,1 651,2 9,2 3393,9
10 52,4 178,4 273,0 2,0 384,7 200,2 1090,7
11 25,2 259,9 1488,8 0,9 185,1 403,5 2363,4
12 - 201,2 511,9 2.8 145,2 - 861,1
1995 2495,7 8 672,7 17 208,9 12915,4 4537,2 6 269,4 52100,3
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Fiskarpris är 1995 Kalastajahinnat vuonna 1995
KALOJEN, KALAFILEIDEN JA MÄDIN (mk/kg) SEKÄ 
RAVUN JA NAHKIAISEN (mk/kpl) KESKIHINNAT 
VUONNA 1995 - MEDELPRISER PÄ FISK, FISKFILEER 
OCH FISKROM (mk/kg) SAMT KRÄFTA OCH 
NEJONÖGA (mk/st) ÄR 1995
Kalalaji
Fiskart
Perämeri
Botten-
viken
Meren­
kurkku
Kvarken
Selkämeri
Botten-
havet
Saaristo­
meri
Skärgärds-
havet
Ahvenan­
maa
Aland
Suomen­
lahti
Finska
viken
Koko 
rannikko 
Hela kusten
Sisävesi
Insjöar
Lohi-Lax 15,60 15,18 15,55 16,65 14,98 17,64 15,96
Taimen-Öring 15,99 14,76 17,76 16,80 12,96 16,29 15,62
Siika-Sik 10,67 11,82 16,05 19,25 16,87 16,78 12,54
Muikku-Siklöja 9,95 8,73 15,00 - - - 9,76 11,38
Ahven-Abborre 5,75 6,04 5,00 4,34 4,56 5,09 4,67
Kuha-Gös 15,21 13,62 16,01 14,72 15,96 14,06 14,82
Hauki-Gädda 6,75 7,42 8,35 7,68 6,51 6,57 7,45
Lahna-Braxen 3,62 3,40 4,74 3,80 2,99 2,41 3,60
Made-Lake 10,97 11,27 9,83 10,17 10,08 10,27 10,38
Kiijolohi-Regnbäge 14,61 17,80 16,30 15,61 11,77 15,41 14,77
Kampela-Flundra - 4,92 3,58 4,28 3,96 6,92 4,20
Turska-Torsk - 1,71 5,43 4,12 - - 4,84
Särki-Mört 0,75 1,12 0,89 0,94
Säyne-ld 1,97 2,49 1,71 1,17 2,46 2,04
Kuore-Nors 2,60 2,76 - - - - 2,72
Kulutussilakka-
Konsumtions-
strömmig
1,32 1,62 1,87 2,11 2,09 1,93
Fileet-Fileer:
Siika-Sik 30,62 31,57 - - 31,38
Hauki-Gädda - 17,09 17,09 - - 17,21
Ahven-Abborre - 36,53 34,55 45,00 - 33,16 39,57
Kuha-Gös - - 44,00 - 38,15 39,69
Turska-Torsk - - 19,75 - - - 19,75
Säyne-ld - 15,98 - - - - 15,98
Mädit-Rom1):
Kirjolohi-Regnbäge - - - 50,62 - 50,62
Siika-Sik 62,23 59,98 56,56 31,01 - - 59,67
Muikku-Siklöja 106,03 - - - - - 106,03 132,08
Rapu-Kräfta . • 9,06 5,91 7,00 6,09
Nahkiainen-
Nejonöga
3,45
'
3,42
1) Mädeillä eri käsittelyasteita, olika behandlingsstadier pä rommen.
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Kalastajahinnat vuonna 1995 Fiskarpris är 1995
LOHI - LAX
KESKIHINTA - MEDELPRIS, MK/KG
Alue
Omräde
Kuukausi
Mänad
Perämeri
Bottenviken
Merenkurkku
Kvarken
Selkämeri
Bottenhavet
Saaristomeri
Skärgärdshavet
Ahvenanmaa
Äland
Suomenlahti 
Finska viken
Koko rannikko 
Hela kusten
1 - 25,00 25,67
2 - - 19,15 - - - 19,15
3 - 18,40 - 17,45 - 17,99
4 - 23,06 17,36 - 22,03
5 17,86 17,17 14,20 16,13 15,87 19,97 15,84
6 15,54 14,79 15,61 15,96 14,61 17,88 15,74
7 15,15 15,97 16,29 17,32 15,57 16,85 16,42
8 14,79 20,27 18,97 15,56 16,97 17,91
9 17,89 18,02 12,64 20,91 14,53
10 - 16,61 14,53 11,45 16,82 12,76
11 - - 16,79 14,54 11,76 17,79 14,98
12 - 15,61 - 12,47 19,59 14,23
1995 15,60 15,18 15,55 16,65 14,98 17,64 15,96
KG 29 674 30 056 75 500 11 884 105 974 95 559 348 647
TAIMEN - ÖRING 
KESKIHINTA - MEDELPRIS, MK/KG
A lue
O m räde
K uukausi
M änad
Peräm eri
B ottenv iken
M erenkurkku
K varken
Selkäm eri
B ottenhavet
Saaristom eri
Skärgärdshavet
A hvenanm aa
Ä land
Suom enlahti 
F inska v iken
K oko rannikko 
H ela  kusten
1 20,02 19,79 20,33
2 20,05 21,46 19,82 21,86 20,78
3 20,72 17,97 19,28
4 17,52 18,46 20,84 16,99 18,52
5 14,55 17,47 19,05 15,90 17,26 16,85
6 15,20 14,40 18,86 16,88 13,62 15,76 16,20
7 19,92 14,49 18,22 17,00 13,77 16,05 16,29
8 14,36 14,92 17,40 16,89 14,05 17,19 16,10
9 14,26 14,32 17,55 13,96 12,93 17,00 14,61
10 13,69 14,18 14,58 12,76 11,28 13,06 12,18
11 - 13,71 10,93 14,13 12,23 17,98 13,75
12 - 14,90 13,43 15,90 11,71 18,71 14,51
1995 15,99 14,76 17,76 16,80 12,96 16,29 15,62
KG 2 270 4157 5 268 2 764 5 321 3 403 23183
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Fiskarpris är 1995 Kalastajahinnat vuonna 1995
SIIKA - SIK
KESKIHINTA - MEDELPRIS, MK/KG
Alue
Omräde
Kuukausi
Mänad
Perämeri
Bottenviken
Merenkurkku
Kvarken
Selkämeri
Bottenhavet
Saaristomeri
Skärgärdshavet
Ahvenanmaa
Aland
Suomenlahti 
Finska viken
Koko rannikko 
Hela kusten
1 13,63 13,76 17,33 21,28 18,09 18,18 15,17
2 14,21 14,37 16,51 20,77 17,91 15,17
3 13,23 15,29 17,49 20,37 17,26 18,13 16,14
4 13,10 15,20 16,87 20,39 18,45 ■ 17,74 16,78
5 9,76 13,68 14,55 20,14 17,50 15,61 14,04
6 12,11 13,65 18,04 18,95 17,37 18,52 13,89
7 11,74 15,10 20,81 21,26 18,32 15,27
8 13,80 12,43 17,12 19,87 17,38 13,53
9 10,86 10,20 13,47 17,72 15,79 17,16 11,01
10 7,68 7,78 12,91 17,04 15,00 16,35 8,51
11 9,25 9,09 13,29 17,39 14,45 13,76 10,76
12 11,14 10,09 15,33 16,81 16,96 13,90 11,88
1995 10,67 11,82 16,05 19,25 16,87 16,78 12,54
KG 140004 289 079 59 521 17 928 30429 2141 539 102
MUIKKU - SIKLOJA
KESKIHINTA - MEDELPRIS, MK/KG
Alue
Omräde
Kuukausi
Mänad
Perämeri
Bottenviken
Merenkurkku
Kvarken
Selkämeri
Bottenhavet
Koko rannikko 
Hela kusten
Sisävesi
Insjöar
1 14,53 _ 13,19 13,12
2 - - - - 13,18
3 14,23 - 14,22 13,99
4 13,68 - 13,81 12,90
5 13,14 11,97 - 12,80 12,26
6 9,22 10,57 - 9,56 11,13
7 11,72 8,73 11,06 11,00
8 12,22 8,93 15,00 12,31 9,59
9 10,36 10,43 9,46
10 6,36 6,73 - 6,47 8,89
11 7,12 6,84 - 7,05 9,67
12 11,02 8,55 - 9,79 11,34
1995 9,95 8,73 15,00 9,76 11,38
KG 31 446 7434 349 39 229 389780
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Kalastajahinnat vuonna 1995 Fiskarprisär 1995
AHVEN - ABBORRE
KESKIHINTA - MEDELPRIS, MK/KG
Alue
Omride
Kuukausi
Mänad
Perämeri
Bottenviken
Merenkurkku
Kvarken
Selkämeri
Bottenhavet
Saaristomeri
Skärgärdshavet
Ahvenanmaa
Aland
Suomenlahti 
Finska viken
Koko rannikko 
Hela kusten
1 7,57 8,48 8,74 7,47 8,76 7,93 8,26
2 8,36 8,74 8,42 8,49 7,44 8,43
3 9,84 7,48 7,44 9,00 8,04 7,89 7,81
4 5,25 4,45 3,85 4,14 3,59 5,27 4,08
5 4,90 3,93 4,00 3,82 2,84 3,79 3,81
6 6,06 6,94 5,01 4,31 4,32 4,38 4,72
7 9,29 8,10 7,78 5,39 7,85 5,51 7,72
8 8,18 8,18 7,57 7,20 8,16 9,21 7,89
9 7,82 6,49 7,34 6,36 7,18 8,31 6,66
10 6,48 6,16 6,97 5,85 5,99 7,55 6,03
11 7,38 5,52 7,54 5,77 5,90 6,83 5,82
12 7,71 5,87 8,17 6,41 6,53 6,79 6,66
1995 5,75 6,04 5,00 4,34 4,56 5,09 4,67
KG 20 897 51 655 54 922 322 697 83 203 15739 549113
KUHA - GÖS 
KESKIHINTA - MEDELPRIS, MK/KG
Alue
Omräde
Kuukausi
Mänad
Perämeri
Bottenviken
Merenkurkku
Kvarken
Selkämeri
Bottenhavet
Saaristomeri
Skärgärdshavet
Ahvenanmaa
Aland
Suomenlahti 
Finska viken
Koko rannikko 
Hela kusten
1 17,81 16,33 15,25 16,15 16,41
2 14,61 18,93 18,00 17,69 18,01
3 - 17,52 18,42 18,76 18,28 16,87 18,30
4 - 15,97 15,96 16,27 14,91 15,83
5 - 16,30 15,43 14,99 13,99 15,34
6 - 14,57 17,23 15,33 15,77 16,42
7 - 19,18 16,99 17,22 18,70
8 - 19,67 17,31 18,03 19,08
9 - 13,21 16,71 16,17 16,88 16,30 16,24
10 12,40 12,94 13,82 12,64 14,20 12,21 12,63
11 11,49 12,02 12,41 13,28 12,48 12,44
12 10,43 13,73 12,63 15,11 12,66 12,90
1995 15,21 13,62 16,01 14,72 15,96 14,06 14,82
KG 531 921 36 236 197 225 18 834 58 593 312 340
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Fiskarpris är 1995 Kalastajahinnat vuonna 1995
HAUKI - GÄDDA
KESKIHINTA - MEDELPRIS, MK/KG
A lue
O m räde
K uukausi
M änad
Peräm eri
B ottenviken
M erenkurkku
K varken
Selkäm eri
B ottenhavet
Saaristom eri
Skärgärdshavet
A hvenanm aa
A land
Suom enlahti 
F inska v iken
K oko rannikko 
H ela kusten
1 7,50 9,81 9,38 9,08 8,38 8,64 9,27
2 7,87 9,34 9,45 9,09 8,05 8,64 9,11
3 8,08 7,46 8,29 7,62 7,31 7,77 7,82
4 7,12 6,37 6,29 6,87 5,73 6,35 6,43
5 5,66 5,61 6,44 6,36 5,63 4,95 5,86
6 7,79 5,93 6,98 6,74 5,68 5,54 6,57
7 8,03 7,25 7,39 6,95 6,08 7,15
8 8,57 7,16 9,22 8,00 7,19 7,61
9 8,66 6,45 8,83 8,44 6,82 7,91 7,50
10 7,07 6,32 7,87 8,43 6,82 6,29 7,37
11 7,68 6,51 7,91 7,99 6,64 6,57 7,37
12 6,93 6,92 9,29 7,45 6,83 6,97 7,70
1995 6,75 7,42 8,35 7,68 6,51 6,57 7,45
KG 21 746 54 266 48115 45 286 29 209 9 639 208 261
LAHNA - BRAXEN 
KESKIHINTA - MEDELPRIS, MK/KG
A lue
O m räde
K uukausi
M änad
Peräm eri
B ottenviken
M erenkurkku
K varken
Selkäm eri
B ottenhavet
Saaristom eri
Skärgärdshavet
A hvenanm aa
A land
Suom enlahti 
F inska v iken
K oko rannikko 
H ela kusten
1 3,71 4,23 5,00 5,80 5,01
2 4,59 3,63 5,38 4,84 5,81 3,94 4,26
3 4,34 4,20 5,52 4,79 5,83 2,54 4,52
4 4,57 3,21 3,15 3,63 3,14 3,08 3,44
5 3,25 2,50 4,78 3,03 3,34 2,19 3,13
6 3,89 2,94 4,29 2,74 2,01 1,85 2,39
7 2,78 2,96 5,69 4,95 2,04 4,67
8 3,80 3,79 4,92 6,26 4,00 5,25
9 4,33 4,21 4,33 4,73 3,84 3,96 4,34
10 2,82 3,37 4,23 3,50 3,79
11 3,22 2,58 3,34 3,50 3,18
12 3,79 4,17 2,29 3,50 2,53
1995 3,62 3,40 4,74 3,80 2,99 2,41 3,60
KG 3 218 11320 5 643 26 438 12 508 1610 60737
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M A DE-LAK E
KESKIHINTA - MEDELPRIS, MK/KG
Alue Perämeri Merenkurkku Selkämeri Saaristomeri Ahvenanmaa Suomenlahti Koko rannikko
Omräde Bottenviken Kvarken Bottenhavet Skärgärdshavet Aland Finska viken Hela kusten
Kuukausi
Mänad
1 10,66 12,12 12,08 12,19 11,44 11,13 11,97
2 12,69 11,42 10,48 10,96 10,19 10,31 10,93
3 9,97 6,59 5,62 5,13 5,28 6,34 6,21
4 6,63 5,52 2,39 - 5,42
5 - - - 10,41
6
7
- - - -
8
9
- - - - -
10 4,63 - - 6,12
11 12,08 9,71 9,98 3,53 7,71
12 11,63 9,93 9,28 5,94 9,08 10,75 7,76
1995 10,97 11,27 9,83 10,17 10,08 10,27 10,38
KG 6796 14 222 13 731 30 359 8189 1 354 74651
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Fiskarpris ár 1995 Kalastajahinnat vuonna 1995
TEOLLISUUSSILAKKA KOKOLUOKITTAIN - 
INDU S TRI S TRÖMMIN G ENLIGT STORLEKSKLASS
KESKIHINTA - MEDELPRIS, MK/KG
Alue Perämeri Merenkurkku Selkämeri Saaristomeri Ahvenanmaa Suomenlahti Koko rannikko
Omráde Bottenviken Kvarken 3ottenhavet Skärgärdshavet Aland Finska viken Hela kusten
Kuukausi
Manad
S IL A K K A  000  • S T R Ö M M IN G  0 0 0  ( 8  - 1 1  kp l/kg , 8 - 1 1  s t /k g )
1
2
- - * -
3 - - 1,80 - 1,80
4 - - 1,81 - 1,81
5 - - 1,70 - 1.70
6 - - - - -
7 1,75 - - - 1,75
8 1,75 - 2,00 - 1,75
9 1,75 - 2,00 - 1,78
10 - - 1,75 1,75 1,75
11 - - 1,67 - 1,67
12 - - 1,68 - 1,68
1995 1,75 - 1,79 1,75 1,78
1000 kg 33,6 0 101,5 0 0 0,3 135,4
S IL A K K A  00 • S T R Ö M M IN G  0 0 ( 1 2 - 1 7  k p l/k g ,12  - 1 7  s t /k g )
1 - - 2,56 - - 2,56
2 - 2,48 2,37 - - 2,38
3 - 2,44 2,20 - - 2,24
4 - . 2,08 2,00 - 2,05
5 2,59 - 1,75 1,54 1,40 1,55
6 2,27 2,62 1,86 1,50 2,07 1,55
7 - 2,60 1,89 1,50 2,99 1,82
8 - 1,55 2,08 - - 2,02
9 - 1,38 1,95 - - 1,85
10 1,45 1,50 1,59 - 1,75 1,59
11 . 1,50 1,79 - 1,75
12 - 2,22 1,80 - 1.81
1995 2,50 1,70 2,00 1,54 1,46 1,83
1000 kg 1,3 53,1 622,8 302,4 0 27,0 1 006,6
S IL A K K A  0 • S T R Ö M M IN G  0 ( 1 8 - 2 4  kp l/kg .18 -  2 4  s t /k g )
1 2,88 2,89 2,34 2,07 - 2,29
2 2,60 1,74 2,20 2,09 - 2,15
3 1,29 1,33 1,87 2,03 - 1,91
4 0,95 0,91 1,74 1,88 - 1,59
5 1,15 0,86 1,65 1,79 2,00 1,50
6 0,77 1,24 1,72 1,63 - 1,43
7 1,33 1,20 1,96 - - 1,50
8 1,41 1,32 1,98 - - 1,65
9 1,50 1,30 1,75 1,88 - 1,66
10 1,44 1,30 1,75 1,88 1,75 1,69
11 - 1,26 1.78 - - 1,70
12 - - 1,80 - - 1,80
1995 1,41 1,28 1,84 1,98 1,78 1,76
1000 kg 416,1 740,3 2 724,1 1133,5 0 5,4 5019,4
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Kalastajahinnat vuonna 1995 Fiskarpris är 1995
TEOLLISUUSSILAKKA KOKOLUOKITTAIN - 
INDUSTRISTRÖMMING ENLIGT STORLEKSKLASS
KESKIHINTA - MEDELPRIS, MK/KG
Alue
Omräde
Kuukausi
Mänad
Perämeri Merenkurkku 
Bottenviken Kvarken
Selkämeri
Bottenhavet
Saaristomeri
Skärgärdshavet
Ahvenanmaa
Aland
Suomenlahti 
Finska viken
Koko rannikko 
Hela kusten
SILAKKA, MUU 0 - 000 - STRÖMMING, ÖVRIG 0 - 000 (8  ■24 kpl/kg, 8 -2 4  st/kg)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
11 
12
1,75
1,50
2,48
1,70
1,05
2,00
1,84
2,57
1,97
1,70
-
2,57
1,97
2,48
1.70
1,09
1,99
1,84
1995 1,54 2/48 1,92 2,21 - 2,16
1000 kg 0,5 0,4 32,5 148,2 0 0 181,6
SILAKKA I - STRÖMMING l (  25 -32 kpl/kg, 25 - 32 st/kg)
1 - 2,39 1,83 1,77 - 1,80
2 - 2,39 1,93 1,92 1,70 1,93
3 1,30 2,38 1,58 1,84 1,70
4 1,30 2,39 1,12 1,72 2,22 1,47
5 1,62 2,40 1,24 1.70 2,13 1,60
6 1,63 2,40 1,59 1,69 2,04 1.71
7 1,52 - 1,71 1,74 2,05 1,76
8 - 2,40 1,52 1,78 1,70 1,56
9 1,49 2,40 1,35 1,90 2.14 1,42
10 1,51 2,23 1.27 1,91 1,92 1,43
11 1.75 2,40 1,34 2,00 1,99 1,39
12 1,30 - 1,32 2,00 1,34
1995 1,55 2,35 1,41 1,78 1,70 2,01 1,56
1000 kg 87,3 17.3 1 668,7 767,1 0,7 83,0 2624,1
SILAKKA II- STRÖMMING II (32 - kpl/kg, 32 -st/kg)
1 - - 0,98 0,90 - - 0,93
2 - - 1,00 0,90 - - 0,94
3 - - 0,98 0,88 - - 0,90
4 - - - 0,90 - - 0,90
5 - - - 0,69 - - 0,69
7
8 
9
- - - 1,74 - - 1,74
_ . 1,00 _ 1,00
10 - - 1,09 - - - 1,09
11 - - 1,03 - - - 1,03
12 - - 1,00 - - - 1,00
1995 - - 1,01 0,88 - - 0,98
1000 kg 0 0 242,0 178,7 0 0 420,7
n
Fiskarpris är 1995 Kalastajahinnat vuonna 1995
STORLEKSKLASS
KESKIHINTA - MEDELPRIS, MK/KG
LOHI KOKOLUOKITTAIN - LAX ENLIGT
Alue Perämeri Merenkurkku Selkämeri Saaristomeri Ahvenanmaa Suomenlahti Koko rannikko
Omräde Bottenviken Kvarken Bottenhavet Skärgärdshavet Äland Finska viken Hela kusten
Kuukausi
Mänad
LO H I 1- en
00A
1
2
-
18,66
‘ -
18,66
3 - - 17,73 - 17,32 - 17,59
4 - - 20,68 - - 19,90
5 20,24 17,10 13,52 15,85 18,47 14,98
6 15,17 14,32 14,70 19,00 14,53 17,24 14,40
7 15,40 18,97 15,81 15,15 16,53
8 - 19,00 16,00 - 18,62
9 - 19,00 14,66 - 16,95
10 - - - - 12,45 - 12,45
11 - - - - 13,00 - 13,00
12 - - - - -
1995 17,23 14,93 14,11 19,03 15,19 16,57 15,19
KG 1418 1342 9 257 1285 15 996 1720 31 018
LO H I II - L A X  II ( 6  -  8 k g )
1
2
■ -
19,24
* -
19,24
3 - - 17,82 - 17,24 - 17,58
4 - - 20,38 - - 19,52
5 21,45 17,10 13,45 15,58 17,32 14,67
6 16,41 12,78 14,70 14,77 16,94 15,13
7 15,67 19,00 15,79 16,17 16,21
8 - 19,00 18,30
9 - - 19,00 13,79 - 15,61
10 - - 17,33 - 11,84 - 13,34
11 - - - - 13,00 - 13,00
12 - - - - 13,00 13,57
1995 17,51 13,94 14,15 19,02 15,16 16,68 15,14
KG 1912 1026 10266 581 14998 2796 31579
LOHI III ■ LAX III (4  - 6  kg )
1
2 18,98
* "
18,98
3 - - 17,80 - 17,34 - 17,61
4 - - 20,33 - - 19,95
5 20,82 13,64 15,46 20,22 15,14
6 16,56 13,44 14,56 19,00 14,59 19,05 17,06
7 15,53 - 15,71 18,59 18,20
8 - - 19,00 18,39
9 - - 17,53 13,18 18,00 14,27
10 - - 16,35 - 12,13 - 12,83
11 - - - - 12,96 15,38 13,99
12 - - - - 12,59 - 12,59
1995 17,21 14,16 14,86 19,36 14,65 18,85 16,56
KG 2046 1132 16 283 210 22 612 31087 73370
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STORLEKSKLASS
KESKIHINTA - MEDELPRIS, MK/KG
LOHI KOKOLUOKITTAIN - LAX ENLIGT
Alue Perämeri Merenkurkku Selkämeri Saaristomeri Ahvenanmaa Suomenlahti Koko rannikko
Omräde Bottenviken Kvarken Bottenhavet Skärgärdshavet Äland Finska viken Hela kusten
Kuukausi
Mänad
LO H I IV - L A X  IV  ( 3  - 4  k g )
1
2
-
18,85
* - “
18,85
3 - 17,52 - 17,32 - 17,42
4 - 20,22 - - 19,88
5 19,99 13,61 15,67 17,78 14,46
6 16,91 16,57 14,53 14,63 15,00 15,61
7 15,40 15,53 - 15,43 15,45
8 - - - -
9 - 17,37 13,26 - 14,03
10 - - 16,93 - 12,09 - 12,69
11 - - - 12,45 - 12,50
12 - - - - 13,00 - 13,00
1995 15,84 16,13 15,60 18,86 14,20 15,63 15,13
KG 5 053 2 758 7 992 92 11218 221 27 334
i— O X < L A X  V  ( <  3 k g )
1
2
“
19,10
-
19,10
3 - - 17,55 17,31 - 17,44
4 - - 19,73 - 19,40
5 14,31 16,17 14,97
6 14,38 16,66 16,77 15,31 15,00 14,98
7 15,55 15,71 - 15,54 15,65
8 - - - -
- 17,04 - 13,10 14,22
10 - - 17,69 - 11,92 - 13,48
11 - - - - -
12 - - - - 13,00 13,00
1995 14,62 15,78 16,88 •• 14,78 15,20 15/40
KG 8175 5816 4 843 35 4960 149 23978
LO H I V I - L A X  V I (s e k u n d a )
1
2
3
4
5 - - - 13,90
6 17,10 - - 10,00 14,58
7 14,47 - - 14,42
8 14,52 - 14,35
9 - 7,79 7,87
10 - - - 7,69 7,69
11 - - - 7,00 7,00
12 - - - 7,00 7,00
1995 14,53 - - 7,75 12/41
KG 4 273 0 0 21 1989 27 6 310
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Fiskarpris är 1995 Kalastajahinnat vuonna 1995
STORLEKSKLASS
KESKIHINTA - MEDELPRIS, MK/KG
SIIKA KOKOLUOKITTAIN - SIK ENLIGT
Alue Perämeri Merenkurkku Selkämeri Saaristomeri Ahvenanmaa Suomenlahti Koko rannikko
Omräde Bottenviken Kvarken Bottenhavet Skärgärdshavet Aland Finska vlken Hela kusten
Kuukausi
Mánad
SIIKA I - SIK l (>  0,8 kg)
1 19,62 20,40
2 21,08
3 23,34 19,50 22,19
4 21,49 23,00 19,34 21,32
5 20,28 18,70 21,92 18,71 19,79
6 20,76 21,91 20,74 17,96 19,02 20,94
7 23,91 21,22 22,24 22,20 19,40 21,62
8 19,53 17,84 19,99 20,62 18,09 18,73
9 17,43 17,23 19,44 19,45 16,00 17,81
10 13,58 17,03 19,97 19,36 15,06 15,13
11 19,73 20,15 14,21 18,24
12 20,04 18,58 20,45 - 19,24
1995 16,67 18,44 20,50 20,92 17,82 17,90 18,55
KG 15318 22319 9257 6262 1742 390 55 288
SIIKA II -SIK II (0 ,4 - 0,8 kg)
1 18,05 17,10 20,43 20,86 17,00 18,13
2 17,91 19,17 20,47 17,00 18,36
3 20,13 18,19 19,68 20,10 17,00 19,11
4 17,48 18,64 20,12 17,00 18,66
5 21,74 15,89 17,36 20,21 16,03 17,12
6 18,95 16,46 19,21 18,79 15,14 18,11 17,25
7 19,86 16,27 19,29 19,96 17,59 16,96
8 16,00 13,94 16,44 17,60 16,06 - 14,48
9 14,40 12,97 14,27 15,84 14,00 13,42
10 13,22 13,21 15,65 16,24 12,92 13,59
11 14,19 13,69 16,50 17,00 12,07 12,74 14,47
12 16,47 14,20 18,44 16,69 14,61 15,68
1995 14,82 14,37 17,40 18,49 15,08 15,24 15,20
KG 19465 107 304 29 307 10174 9 538 292 176 080
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STORLEKSKLASS
KESKIHINTA - MEDELPRIS, MK/KG
SIIKA KOKOLUOKITTAIN - SIK ENLIGT
Alue Perämeri Merenkuikku Selkämeri Saaristomeri Ahvenanmaa Suomenlahti Koko rannikko
Omräde Bottenvlken Kvarken Bottenhavet Skärgärdshavet Aland Pinska viken Hela kusten
Kuukausi
Mänad
SIIKA III-S IK  III (< 0 ,4  kg)
1 14,77 12,68 14,68 - - 13,06
2 15,94 13,49 14,15 - - - 13,59
3 16,14 14,79 15,21 13,44 - 14,99
4 16,38 14,27 13,70 - - 14,05
5 15,08 12,44 10,60 12,77 - - 11,95
6 13,90 12,94 13,48 - - 13,08
7 14,89 12,03 15,55 - - - 12,41
8 12,08 7,93 10,61 - - - 8,38
9 10,49 6,47 7,98 - - - 6,94
10 8,65 7,24 9,22 - - 7,63
11 9,83 7,69 10,38 - - 8,09
12 11,93 8,53 10,18 - - 9,03
1995 10,29 9,49 11,50 12,41 •• - 9,87
KG 45454 136 636 19 500 257 3 0 201 850
S IIK A  IV  -S IK  IV  ( < 0 ,2 5  k g )
1 11,98 - - 12,95
2 13,35 - - - 13,25
3 12,26 - - - 12,27
4 12,16 - - 12,18
5 9,73 13,31 - - - 9,86
6 11,81 10,29 - - - 11,37
7 10,42 10,24 - - - 10,40
8 8,91 7,11 - - - 8,31
9 6,09 4,74 - - 5,52
10 5,22 5,64 - - - 5,35
11 7,44 5,30 - - - 7,07
12 10,15 9,84 - - - - 10,09
1995 8,14 6,57 - - 7,76
KG 58 224 19 666 4 39 0 0 77 933
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STORLEKSKLASS
KESKIHINTA - MEDELPRIS, MK/KG
AHVEN KOKOLUOKITTAIN - ABBORRE ENLIGT
Alue
Omräde
Kuukausi
Mänad
Perämeri
Bottenviken
Merenkurkku
Kvarken
Selkämeri
Bottenhavet
Saaristomeri
Skärgärdshavet
Ahvenanmaa
Äland
Suomenlahti 
Finska viken
Koko rannikko 
Hela kusten
A H V E N  I - A B B O R R E  I ( >  0,25 kg, > 0,2 kg p e ra ttu -re n s a d )
1 7,50 8,96 8,94 5,41 8,00 7,58 8,07
2 8,99 8,86 8,56 8,00 8,22 8,68
3 10,37 7,85 7,23 8,50 7,14 7,94 7.57
4 5,84 4,87 4,08 4,01 3,73 4,17 4,08
5 5,00 4,24 3,91 2,97 2,99 3,71 3,46
6 7,52 7,46 4,97 4,27 3,51 4,48 4,72
7 9,95 8,29 8,24 6,05 5,51 8,23
8 8,54 8,39 8,51 6,55 7,00 7,96
9 8,31 6,65 7,56 6,54 5,66 7,24 6,67
10 6,50 6,39 6,94 5,94 4,99 6,31 5,97
11 7,82 5,55 7,30 6,05 5,01 6,56 5,81
12 7,81 5,93 8,21 6,41 6,00 6,79 6,60
1995 6,10 6,37 4,95 4,16 4,01 4,26 4,68
KG 15 618 44 628 39567 147 049 38921 10596 296 379
A H V E N  II > ABBORRE II ( <0,25 kg, < 0,2 kg p e ra ttu -re n s a d )
1 5,17 - - 5,94
2 4,40 5,13 6,72 - 6,98 5,89
3 4,39 5,13 - - - 5,03
4 3,58 3,09 2,89 4,20 2,42 1,60 3,74
5 4,77 2,41 3,96 4,25 1,77 1,88 4,08
6 6,81 4,24 3,73 4,27 4,00 1,71 4,26
7 5,71 - - - 5,64
8 5,00 5,90 5,98 3,91 - - 5,55
9 5,27 3,87 - - 4,52
10 6,39 5,19 3,27 4,59
11 4,98 - 3,00 4,31
12 6,76 4,32 - 6,34 5,98
1995 5,45 3,90 3,47 4,23 2,41 3,30 4,04
KG 2 877 6 972 8 058 128303 13 990 833 161 033
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STORLEKSKLASS
KESKIHINTA - MEDELPRIS, MK/KG
HAUKI KOKOLUOKITTAIN - GÄDDA ENLIGT
Alue Perämeri Merenkurkku Selkämeri Saaristomeri Ahvenanmaa Suomenlahti Koko rannikko
Omräde Bottenviken Kvarken Bottenhavet Skärgärdshavet Äland Finskavlken Hela kusten
Kuukausi
Mänad
HAUKI I - GÄDDA l(  <2 kg)
1 7.85 9,84 9,61 9,95 9,00 9,36 9,61
2 7,99 9,32 9,89 9,89 8,99 8,55 9,54
3 8,21 7,36 8,79 8,62 7,98 7,90 8,03
4 7,35 6,37 6,86 6,99 6,14 6,03 6,67
5 5,89 5,64 6,59 6,44 5,97 4,71 5,97
6 7,92 5,98 7,11 6,88 5,98 5,05 6,93
7 7,36 7,25 7,40 6,94 6,36 7,22
8 7,12 9,09 8,11 6,47 7,55
9 8,79 6,47 8,89 8,62 6,50 8,02 7,55
10 7,15 6,32 8,19 8,50 6,98 6,12 7,51
11 7,52 6,50 8,11 8,23 7,00 6,65 7,50
12 6,92 6,92 9,11 7,94 7,00 6,84 7,62
1995 6,93 7,40 8,57 7,90 6,94 6,43 7,62
KG 16 676 50 033 31 638 32 971 10 746 7 514 149578
HAUKI II GÄDDA II ( 2 - 4 kg)
1 5,77 9,33 9,48 7,60 6,00 7,36 8,53
2 9,25 9,17 7,74 5,99 7,79
3 6,19 7,40 6,75 5,73 5,14 6,21
4 6,50 6,37 4,68 6,43 4,01 4,76 5,46
5 5,36 5,39 5,64 6,03 3,99 5,27 5,11
6 5,97 6,14 6,14 3,93 4,88
7 - 7,08 4,29 - 6,17
8 7,27 9,58 7,95 4,50 7,46
9 8,50 6,23 8,98 7,62 4,45 6,93
10 6,39 7,21 7,69 4,94 - 6,13
11 6,71 7,83 7,29 4,99 6,71
12 5,67 6,84 9,45 6,73 4,97 7,22
1995 5,53 7,04 7,90 7,13 4,74 5,83 6,64
KG 2 518 2 399 9 225 10 707 7 706 401 32956
HAUKI III - GÄDDA III (> 4k g )
1 - 8,97 - 8,76
2 8,97 - 8,69
3 - 6,86 - 6,81
4 - 4,50 - 4,72
5 5,00 - 5,75 5,20 4,00 5,11
6 - -
7 - - _
8 - - 10,00 - 10,00
9 - - 9,21 - 9,02
10 - - 7,68 - 7,68
11 - - _
12 9,94 - 9,85
1995 5,00 8,38 6,32 4,09 8,03
KG 268 32 3757 127 0 73 4257
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STORLEKSKLASS
KESKIHINTA - MEDELPRIS, MK/KG
LAHNA KOKOLUOKITTAIN - BRAXEN ENLIGT
Alue
Omräde
Kuukausi
Mänad
Perämeri
Bottenvikert
Merenkurkku
Kvarken
Selkämeri
Bottenhavet
Saaristomeri
Skärgärdshavet
Ahvenanmaa
Aland
Suomenlahti 
Finska viken
Koko rannikko 
Hela kusten
LA H N A  1 B R A X E N I ( > 1.2 k g )
1 4,10 4,39 6,57 6,23 - 5,44
2 3,93 6,06 6,43 3,94 4,74
3 5,00 4,22 6,11 6,00 3,23 4,65
4 5,00 3,20 2,91 4,49 3,61 3,92
5 4,40 2,56 4,27 3,46 3,18 3,38
6 5,47 2,94 4,05 3,76 3,16 3,78
7 6,51 5,59 5,67
8 3,80 6,11 6,44 6,18
9 5,00 4,27 4,88 5,72 5,43
10 3,37 5,46 - 4,43
11 2,58 - 4,61 - 4,03
12 3,29 - 3,51
1995 4/48 3/46 523 4,54 4,50 324 427
K6 1943 10 346 3710 19384 51 825 36 259
L A H N A N - B R A X E N  II ( < 1 ,2  k g )
1 2,00 2,54 1,68 - 2,16
2 3,70 1,69 - 2,25
3 2,00 3,52 3,55 2,00 2,62
4 2,18 1,06 1,14
5 1,78 2,59 1,02 0,87 1,30
6 2,00 2,00 0,77 0,57 0,87
7 2,00 2,85 1,24 1,70
8 2,44 - 2,39
9 1,01 - 1,07
10 0,83 - 0,89
11 - 0,94 - 0,95
12 - 0,87 - 0,96
1995 7?q 3,24 2,71 1,08 0,68 1 ,«
KG 1227 69 1330 5682 0 559 8867
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Mk/kg
Kuva 1 .0-kokoluokan teollisuussilakan hinta kuukausittain vuosina 1994 ja 1995. 
Figur 1. Priset för industriströmming i storleksklass 0 mänatligen är 1994 och 1995.
Mk/kg
Kuva 2. Siian hinta kuukausittain vuonna 1994 ja vuonna 1995. 
Figur 2. Priset för sik mänatligen är 1994 och 1995.
-  1994
— 1995
-  -  1994 
------- 1995
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Mk/kg
Kuva 3. Muikun hinta sisävesialueella kuukausittain vuosina 1994 ja 1995. 
Figur 3. Priset för siklöja mänatligen är 1994 och 1995.
Mk/kg
Kuva 4. Ahvenen hinta kuukausittain vuosina 1994 ja 1995. 
Figur 4. Priset för abborre mänatligen är 1994 och 1995.
- -  1994 
----- 1995
- -  1994 
----- 1995
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